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Povzetek 
 
V diplomski nalogi obravnavam 100. obletnico delovanja umetniškega gibanja Bauhaus. Moj 
namen je ustvariti tri kratke animacije, ki napovedujejo ta dogodek. Oblika pripovedi je 
promocijski video spot, to je kratek video, ki vzbudi zanimanje o temi. Uporabil sem tehniko 
dvodimenzionalne in tridimenzionalne računalniške animacije. V diplomi so predstavljeni šola 
Bauhaus in njena načela. Pojasnjena je izbira vsebine animacije in možnost ponovitve koncepta 
predstavitve za predstavitev katerega koli izdelka iz obdobja Bauhaus. Pojasnjeno je tudi, kje se 
animacije lahko uporabijo in komu so namenjene.  
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Abstract 
 
In my graduation thesis I am discussing the 100th anniversary of Bauhaus artistic movement. My 
intention is to create three short animations that will predict this event. The animations will have 
a trailer form. This is a short video that arouses interest in a given topic. I will use two-
dimensional and three-dimensional computer animation technique. I will first present Bauhaus 
School and their principles of teaching. I will tell how I selected the content of the animation and 
how the concept of presentation can be applied to any given Bauhaus product. I will explain 
where animations can be used and who they are intended for. 
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1 UVOD 
 
Tema pričujoče diplomske naloge je stota obletnica likovno-umetniške šole Bauhaus. Gibanje, ki 
se je začelo v Nemčiji, bo naslednje leto – 2019 – praznovalo 100 let. V diplomski nalogi se 
ukvarjam z oblikovanjem treh kratkih promocijskih video spotov. S pomočjo animacije prikažejo 
glavne lastnosti umetniškega gibanja, najvidnejše dosežke in njihovo filozofijo.  
Temo sem si izbral zato, ker mi je všeč minimalizem. Ta je bil eden pomembnejših vodil 
ustanove Bauhaus. Prav zaradi Bauhausa se je takšna miselnost razširila med množice in pustila 
močan pečat, ki je viden še danes. Pomembno se mi je zdelo tudi to, da naslednje leto 
praznujemo stoto obletnico ustanovitve. S svojimi izdelki na temo obletnice bom lahko 
prisostvoval temu dogodku.  
 
1.1 Cilji 
Kot že omenjeno, bom ustvaril tri video animacije na temo stote obletnice Bauhausa. Najprej 
bom podrobno proučil šolo in gibanje, njegove značilnosti in posebnosti. Nato bom pretehtal 
mogoče vsebine, ki bi jih predstavil v svojih treh videih, ter način predstavitve. Opisal bom 
narativno strukturo videoanimacij in na kratko povzel tehnične postopke izdelave.  
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2 JEDRO RAZPRAVE 
 
2.1 Bauhaus 
Bauhaus je oblikovalska šola, ki so jo ustanovili v Nemčiji po prvi svetovni vojni, leta 1919. 
Njen namen je bil nadomestiti viktorijansko oblikovalsko estetiko z oblikovanjem, ki bi bolj 
ustrezalo novi dobi množične strojne proizvodnje.1  
Prav tako so želeli bolje povezati proces oblikovanja z novimi procesi proizvodnje in novimi 
materiali. Želeli so prenoviti šolstvo in ga zasnovati na nov način. Ponovno so želeli povezati 
umetnost in rokodelstvo, ki sta se v preteklosti močno oddaljila drug od drugega. Spoštovali so 
vse rokodelske spretnosti in si prizadevali predstaviti čim več različnih postopkov in tehnik v 
vseh umetniških medijih. Glavni predstavnik in ustanovitelj Walter Gropius si je prizadeval, da bi 
program zavzemal vsa umetniška področja. Vključno z likovno umetnostjo, industrijskim 
oblikovanjem, grafičnim oblikovanjem, tipografijo, notranjim oblikovanjem in 
arhitekturo.2Izobraževanje se je začelo z osnovnim predmetom, ki je trajal šest mesecev. Od 
običajnih akademskih predmetov se je razlikoval po tem, da je zabrisoval meje med 
tradicionalnim umetniškim poučevanjem in praktičnimi rokodelskimi napotki. Učenci so se 
seznanili z osnovami kompozicije, barv, materialov in tridimenzionalnih form. Osnovni predmet 
je bil abstraktna podlaga za nadaljevanje katerekoli umetniške smeri. Ta sprememba v 
poučevanju z osnovo za vse umetniške smeri je še danes vidna kot zelo dobra poteza in ena 
najpomembnejših zapuščin Bauhausa.3 
                                                 
1 William SMOCK, The Bauhaus ideal: then and now, Chicago, Illinois 2004, str. 3. 
2 Bauhaus, The art story, dostopno na <https://www.theartstory.org/movement-bauhaus.htm> (26. 7. 2018). 
3 Ellen LUPTON in J. Abbott MILLER, The abc’s of: the Bauhaus and design theory, London 1993, str. 5. 
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Srednja dva obroča predstavljata dva triletna 
predmeta. Prvi obroč se osredotoča na 
probleme, povezane s formo. V drugem pa so se 
učenci seznanjali s praktičnimi postopki v 
delavnici s poudarkom na tehničnih postopkih 
in veščinah. Predmeta sta poudarjala logičnost 
in funkcijo skozi poenostavljene geometrične 
oblike. Te so omogočale, da so se novo 
oblikovani predmeti z lahkoto reproducirali.  
V jedru izobraževanja so bili predmeti, ki so 
poučevali gradbene konstrukcije. Ti so učence 
spodbujali, da so razmišljali praktično in v 
skladu s tehnološkimi postopki proizvodnje. Še 
posebej zato, ker so bili izdelki namenjeni 
množični proizvodnji.  
Namen pedagogike je bil, da bi med učenci umirili tekmovalnost in spodbujali ustvarjalni 
potencial vsakega posameznika. Prav tako so spodbujali zavest skupnosti in skupnega namena.  
V jedru učnega načrta je bila hiša. Walterjev manifest ob ustanovitvi šole je namreč sporočal, da 
je najvišji cilj in dosežek vizualnih umetnosti celovita hiša, ki vse smeri združuje v en namen. 
Hišo pa je poimenoval tudi stroj za bivanje.4 
 
2.1.1 Predstavniki 
Bauhaus je ustanovil Walter Gropius v Weimarju. Ostali učitelji, vplivni oblikovalci in umetniki, 
so bili še Le Corbusier (arhitekt, oblikovalec, slikar, pisatelj), Anni Albers (tekstilna 
oblikovalka), Josef Albers (slikar), Laszlo Moholy-Nagy (fotograf, oblikovalec in kipar), Herbert 
Bayer (grafični oblikovalec), Marcel Breuer (oblikovalec in arhitekt), Ludvig Mies van der Rohe 
                                                 
4 Bauhaus, op. 2.  
Slika 1 Shema učnega načrta na šoli Bauhaus (pridobljeno s       
< https://www.theartstory.org/movement-bauhaus.htm> 
[27. 7. 2018]). 
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(arhitekt), Paul Klee (umetnik), Vasilij Kandinski (slikar), Walter Gropius (arhitekt), Lyonel 
Feininger (slikar in grafični umetnik), Gunta Stölzl (tekstilna oblikovalka), Johannes Itten (slikar 
in teoretik), Marianne Brandt (oblikovalka), Oskar Schlemmer (kipar, gledališčnik).  
 
2.1.2 Kako je potekalo oblikovanje pred Bauhausom 
Oblikovalci so se pri oblikovanju vedno ozirali v preteklost. To pomeni, da so proizvodi 
poskušali prevzemati oblike nekaterih drugih objektov. Na primer kozarec za med je imel obliko 
medveda, televizijski sprejemnik je imel za ohišje omaro, ki je spominjala na stavbo z okni. Kolo 
je imelo vizualno močno ohišje, ki je spominjalo na motor. Posnemali so pretekle trende in 
materiale. Plastiko so uporabljali za imitacijo lesa, kroma ali usnja. V arhitekturi je bil pogost 
simbolizem. Stavbe so posnemale pročelja grških templjev ali drugih vplivnih slogov preteklosti.  
 
2.1.3 Nova pravila 
Oblika sledi funkciji 
Eno od načel Bauhausa je bilo, da oblika sledi funkciji. To je pomenilo nič več imitacij 
materialov. Njihova želja je bila, da v vsaki stvari prepoznamo in poudarimo njeno naravno 
lepoto. Če je škatlica za zdravila narejena iz plastike zaradi funkcij, kot so hitra in poceni 
proizvodnja, ohranjanje čistosti, majhna teža, potem naj se izdelku vidi, da je narejen iz tega 
materiala. Ni potrebe, da mu dodajamo teksturo lesa ali katerega drugega materiala. Prav tako ni 
potrebno, da valjasto obliko preoblikujemo v kakršno koli simbolistično skulpturo.  
Svojo teorijo so utemeljevali tudi z dejstvom, da so bili grški templji tako oblikovani zato, ker so 
sledili funkciji svojih gradnikov. Stebri so bili podporniki kamnitih blokov. Razmik med njimi je 
bil tolikšen, da ga je lahko običajen kamniti blok še premostil. Tudi rimski mostovi so imeli 
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svojevrstne oblike, ker so sledili zakonitostim gradnikov – zidakov in betona.5
 
Slika 2 Levo, primer grške gradnje templjev, in desno, primer gradnje rimskega mostu (objavljeno v William SMOCK, The 
Bauhaus ideal: then and now, Chicago, Illinois 2004, str. 10 in 11). 
 
Manj je več 
Arhitekt Mies van der Rohe je vzel ekonomsko načelo manj je več (less is more) in ga postavil 
kot estetsko zakonitost. V ekonomiji ta zakon pomeni prednost, saj zmoremo z manj sredstvi 
doseči večji učinek in s tem povečamo želeni profit.  
V estetiki manj elementov lahko pomeni več prostora, več preprostosti, večjo jasnost in lahko 
tudi cenejšo proizvodnjo. Načelo se je preneslo v vse oblikovalske discipline. Od grafičnega 
oblikovanja (dandanes Googlov Material design) do tipografije (zelo znana in široko uporabljena 
Helvetica). Močno se odraža v moderni arhitekturi in produktnem oblikovanju. Znan primer so 
oblikovalska načela podjetja Apple.6 
 
 
                                                 
5 SMOCK 2004, op. 1, str. 10, 11. 
 
6 LUPTON in MILLER 1993, op. 3, str. 11, 12. 
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2.2 Vsebina animacije 
Eno ključnih odločitev sta predstavljala format in vsebina predstavitve obletnice. Že od začetka je 
bilo na voljo veliko različnih pristopov in vsebin. Ker se je odločitev zdela kompleksna in 
zahtevna, sem si pomagal kar z miselnim vzorcem. V njem sem nanizal vse možnosti in se na 
podlagi teh odločil za najprimernejšo. 
 
 
 
 
Slika 3 Miselni vzorec za določitev vsebine animacije (osebni arhiv). 
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Ker sem študent grafičnega oblikovanja in me zanimajo digitalni mediji, sem se osredotočil na 
animacijo, in ne na druge načine oblikovanja videovsebin (dokumentarni film, umetniški film, 
vlog, videokolaž, videomiks, videoučinki ipd.) ali druge načine oblikovanja (na primer plakat, 
ilustracija, knjiga, infografika, celostna grafična podoba itd.). Animacija je gibajoča se slika. S 
tem sem se tudi omejil na digitalne medije, ki omogočajo predstavitev takšnih vsebin. To 
pomeni, da so odpadli vsi tiskani mediji.  
Naslednji korak je bila odločitev, kakšno vrsto informacij želim komunicirati. Lahko bi 
komuniciral zgodovinska dejstva in različne podatke o Bauhausu. Vprašal sem se, komu bi moja 
vsebina koristila in v kakšnem formatu bi jo moral oblikovati. Kot dve mogoči rešitvi sem videl 
spletne strani in medije, ki bi ob stoletnici gibanja napisali informativni spletni članek. Sam bi 
lahko kot dodatek k besedilu oblikoval GIF-animacije ali samostojen animiran video.  
Razmišljal sem, katere informacije bi predstavil. Lahko bi naredil kratke videe, vsak bi predstavil 
neko področje Bauhausa. Predstavil bi lahko na primer idejo umetniškega gibanja, glavne vplive 
Slika 4 Miselni vzorec za določitev vsebine animacije (osebni arhiv). 
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na arhitekturo, industrijsko oblikovanje, grafično oblikovanje, učitelje ali zgodovino gibanja. 
Lahko pa bi vse te informacije povzel v enem videu.  
Če bi se odločil za GIF-animacije, ki bi dopolnjevale besedilo, bi moral bolj kot dejstva 
predstaviti vizualne značilnosti Bauhausa. Lahko bi animiral napis 100 years of Bauhaus. 
Zanimiva je bila tudi ideja, da bi animiral postopni izris objektov, kot so šola Bauhaus, najbolj 
znani izdelki industrijskega oblikovanja (stoli, mize, luči itd.) ali kakšno znano arhitekturno delo.  
Čeprav so bile te ideje zanimive, se za animacijo, ki bi vsebovala dejstva o Bauhausu, nisem 
odločil. Predvsem zato, ker sem naletel na kar nekaj težav. Največja je bil ta, da nisem imel 
članka, na katerega bi se opiral pri ustvarjanju vizualnih elementov. To, da bi ga napisal sam, ni 
prišlo v poštev, saj na tem področju nisem dovolj izobražen. Prav tako bi članek moral biti 
napisan v angleškem ali nemškem jeziku. Bauhaus namreč izvira iz Nemčije. O njem pa bo 
pisalo tudi veliko angleških blogov in spletnih medijev. Če bi ustvaril animiran video z dejstvi o 
umetniškem gibanju, bi spet naletel na podobne težave. Potreboval bi besedilo, na katero bi se 
opiral, in še pripovedovalca v angleškem ali nemškem jeziku. Animacije z dejstvi o Bauhausu 
nisem želel narediti še iz enega razloga. Obstaja že veliko člankov, animacij in informacij o 
gibanju, sam pa sem želel ustvariti dodano vrednost, ki bi imela izviren pristop.  
Zaradi vseh teh razlogov sem se odločil, da bom diplomsko delo zastavil bolj abstraktno. Še 
vedno pa sem najprej naredil načrt, komu bi moja vsebina lahko koristila. Tako kot prej sem kot 
uporabnike svojega dela videl spletne bloge in predstavitvene strani o Bauhausu. Prav tako 
spletne časopise in medije, ki bi ob tej priložnosti pripravili članek. Seveda nisem pozabil na 
danes zelo pomembno področje socialnih medijev. Za GIF-obliko se nisem odločil, ker je to zelo 
kratka oblika animacije. Zdelo se mi je, da z njo ne bi mogel zaobjeti zadosti vsebine, da bi vse 
skupaj ustvarilo dovolj močan kontekst. GIF-animacije so navadno bolj dodatki in gradniki 
vizualnega sporočila, ne pa glavni nosilci informacije. 
 Ostal mi je videoformat. Zelo mi je bila zanimiva ideja o promocijskem video spotu (angl. 
teaser), za katero sem se tudi odločil. To je oblika videopredstavitve, ki je nekoliko skrivnostna 
in vzbudi zanimanje za tematiko, ki jo predstavlja. Običajno traja približno 30 sekund. Ker je 
moja videoanimacija namenjena mednarodni uporabi, sem v njej uporabljal angleške napise. 
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2.3 Potek izdelave 
 
Najprej sem si naredil zelo kratko verzijo snemalne knjige (angl. storyboard). Nisem želel, da bi 
na tej stopnji preveč trdno določil potek. Ko animiram, potrebujem dovolj svobode, da lahko 
sproti prilagajam potek glede na ritem in vsebino pripovedi. Veliko podrobnosti vizualnih in 
vsebinskih problemov se namreč razkrije šele, ko animacijo oblikuješ. Proces mi je pomagal, da 
sem osnovno idejo zapisal in jo lahko gradil naprej.   
 
 
 
 
 Slika 5 Skrajšana oblika snemalne knjige za animacijo (osebni arhiv). 
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2.4 Struktura animacije in pomen posameznih 
delov 
 
Animacijo sem želel oblikovati tako, da je zanimiva, koristna, informativna in nam sporoča tudi 
miselnost, ki je vodila Bauhaus. Nato pa nas opozori, da je od začetka gibanja minilo že sto let. 
Želel sem predstaviti najbolj poznane izdelke industrijskega in grafičnega oblikovanja. Pripoved 
se gradi postopoma, podrobneje jo bom opisal v naslednjih poglavjih. Na kratko pa bi jo lahko 
povzel s tem, da začnem z avtorjem dela, ki je predstavljen v animaciji, nato pokažem osnovne 
likovne elemente, iz katerih je večina dizajnov izhajala. Ko se predstavljeni predmet izriše, se 
zavrti skozi čas vse do današnjih dni. Ugotovimo, da je oblikovno načelo Bauhausa, manj je več, 
aktualno še danes, čeprav je od ustanovitve Bauhausa minilo že 100 let.  
Celo strukturo sem zasnoval tako, da jo lahko ponovno uporabim za katerokoli delo, ki izhaja iz 
Bauhausa. To pomeni, da lahko predstavim vse želene izdelke industrijskega, grafičnega 
oblikovanja, tipografije, arhitekture, umetnosti itd. Ob vsem tem pa ohranjam doslednost in 
Slika 6 Skrajšana oblika snemalne knjige za animacijo (osebni arhiv). 
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sporočam eno glavnih načel oblikovanja, manj je več (less is more). Doslednost je pomembna 
tudi zato, da si sporočilo bolje zapomnimo in ga dlje ohranimo v spominu.  
 
2.4.1 Kaj pomeni vsak del v mojem videju 
Na začetku predstavim avtorja, potem likovne elemente, nato izris in realen predmet, staranje čez 
čas  in na koncu slogan. Izdelal sem tri animacije. Vse imajo enako strukturo, ki se lahko uporabi 
še za predstavitev ostalih izdelkov Bauhausa. V vsaki animaciji prikažem enega oblikovalca, 
njegov izdelek, glavno vodilo oblikovanja in opozorim na stoletnico delovanja.  
 
 
1. PREDSTAVITEV AVTORJA 
Animacijo začnem s tem, da povem, kdo je avtor dela, ki bo predstavljeno.  
 
Slika 7 Prvi del animacije (osebni arhiv). 
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2. OSNOVNI LIKOVNI ELEMENTI 
 
Nato predstavim tri osnovne likovne elemente. Rumen trikotnik, rdeč kvadrat in moder krog. Ti 
izvirajo iz eksperimenta Vasilija Kandinskega. V njem je želel dokazati univerzalno povezavo 
med barvo in geometričnimi oblikami. Ta trojica je postala eden najbolj prepoznavnih znakov 
Bauhausa. Kandinski je v povezavah med barvami in oblikami videl veliko nasprotij. Rumena in 
modra predstavljata močno nasprotje med vročim in mrzlim, svetlim in temnim ter aktivnim in 
pasivnim. Rdeča pa deluje kot njun vezni člen. Trikotnik, kvadrat in krog so prav tako deležni 
enakih nasprotij. Čeprav večina današnjih oblikovalcev ne sprejema teh osnov v celoti, se ta 
model vizualnega jezika uporablja kot osnovna gramatika perceptivnih nasprotij v knjigah z 
osnovami oblikovanja.  
 
Kako je prišlo do povezave med barvami in liki? Kandinski je leta 1923 po šoli razdelil anketo, v 
kateri je vsakega vprašanega prosil, naj intuitivno dodeli trikotniku, kvadratu in krogu eno izmed 
treh barv. Rdečo, modro ali rumeno. Naslov poizkusa je bil psihološki test.7  
 
Zakaj sem v svoji animaciji uporabil te tri vizualne simbole? Prvi razlog je ta, da je to eden 
najprepoznavnejših znakov gibanja. Kombinacija teh treh likov se pojavlja v tiskovinah in 
vizualnem materialu, ki je povezan z Bauhausom. Ob tem pa na najbolj abstrakten način 
ponazarja njihova oblikovna načela. V svojem oblikovanju so namreč izhajali iz najbolj osnovnih 
likov, barv in ostalih vizualnih elementov (linija, točka, tekstura). To v nadaljnji animaciji 
dokažem s tem, da pokažem, kako so njihovi oblikovni izdelki sestavljeni iz teh osnovnih oblik. 
Če povzamem: trikotnik, kvadrat in krog predstavljajo idejo in načelo oblikovanja.  
 
                                                 
7 Prav tam, str. 26. 
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Slika 8 Drugi del animacije (osebni arhiv). 
 
 
3. IZRIS PREDMETA, SLOGAN 
Izbrani predmet se izriše z osnovnimi liki, da se jasno pokaže, kako je zgrajen. Pri tem gledalci 
prejmejo tudi sporočilo, da izdelki Bauhausa temeljijo na preprostih in osnovnih vizualnih 
gradnikih. 
Izris predmeta z osnovnimi liki predstavlja prehod od načela oblikovanja do idejne zasnove 
predmeta. Ob tem z napisom Less is more (manj je več), še enkrat poudarim oblikovalsko načelo. 
 
 Slika 9  Tretji del animacije v dveh korakih, ki pokaže izris predmeta (osebni arhiv). 
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Slika 10 Tretji del animacije v dveh korakih, ki pokaže izris predmeta (osebni arhiv). 
 
 
4. 3D-PRIKAZ, GIBANJE SKOZI ČAS 
V naslednjem koraku se izrisani predmet pokaže v 3D-obliki. S tem se simbolno predstavita 
izdelava in realizacija idejne zasnove. Med predstavitvijo tridimenzionalnega objekta se pojavi še 
letnica, ki se zavrti od 1919 do 2019. S tem se prikaže minevanje časa od začetka ustanovitve 
šole pa vse do danes. Zraven je dodan še zelo subtilen učinek teksture, ki se povečuje z 
naraščanjem letnice. Njen namen je, da dodatno poudari minevanje časa s staranjem okolice. 
Staranje pa ne vpliva na oblikovni predmet, kajti načela Bauhausa so tako močna, da so aktualna 
še dandanes in njihovi izdelki še niso zastareli. To sporočilo je poudarjeno v naslednjem delu z 
novim sloganom.  
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Slika 11 Četrti del animacije (osebni arhiv). 
 
5.  STO LET DELOVANJA 
Izpiše se napis: »After 100 years, less is still more.« (Po 100 letih je manj še vedno več.). S tem 
sloganom se utrdi dejstvo, da je Bauhaus kot gibanje tako močno vplival na oblikovanje, da je 
prisoten še danes. In tudi to, da zaradi svojih brezčasnih načel ni zastarel kot veliko drugih. 
Gledalci izvejo, da je od ustanovitve minilo že sto let. 
 
 
Slika 12 Peti del animacije (osebni arhiv). 
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6.  BAUHAUS  
Na koncu vsi gledalci, ki že prej ne ugotovijo, da gre za gibanje Bauhaus, to izvejo z napisom 
Bauhaus. Dobijo tudi podatek o letnici delovanja (1919–2019).  
 
 
 
Slika 13 Šesti del animacije (osebni arhiv). 
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2.5 Animacija 1: Ludwig Mies van der Rohe –  
stol Barcelona  
 
 
Slika 14 Ludwig Mies van der Rohe in Lilly Reich, Stol Barcelona, 1929, kromirano jeklo, črne usnjene blazine, polnjene s 
poliuretansko peno, 75 × 75 × 75 cm (osebni arhiv). 
 
V prvi animaciji se predstavita Ludvig Mies van der Rohe in njegov slavni stol Barcelona. 
 
2.5.1 Ludwig Mies van der Rohe (1886–1944) 
Mies je bil nemško-ameriški arhitekt. Skupaj z Le Corbusierom, Walterjem Gropiusom in 
Frankom Lloydom Wrightom so znani kot pionirji modernistične arhitekture. Mies je bil direktor 
Bauhausa, ki je takrat veljal za neke vrste šolo moderne arhitekture. Ko je nacizem prevzel oblast 
in začel močno nasprotovati modernizmu (to je privedlo tudi do ukinitve Bauhausa), je Mies 
migriral v Združene države Amerike. V Illinoisu, v Čikagu, je na inštitutu za tehnologijo sprejel 
položaj vodje arhitekturne šole. 
Njegova želja je bila, da bi ustanovil nov arhitekturni slog, ki bi predstavljal moderno dobo. Prav 
tako kot sta na primer klasični in gotski slog predstavljala vsak svojo dobo. Uspelo mu je 
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ustvariti nov način, ki je izražal dvajseto stoletje z ekstremno jasnim in čistim vizualnim jezikom. 
Njegove stavbe so uporabljale moderne materiale, kot so industrijsko jeklo in steklene plošče, s 
katerimi je definiral interierje. Stremel je k arhitekturi z minimalnim okvirom. Ta je imela urejen 
in strog red, ki pa se je uravnovesil z implicitno svobodo, ki so jo prinesli veliki fluidni prostori. 
Svoje stavbe je poimenoval »arhitektura kože in kosti«. Vedno je iskal objektiven pristop, ki bi 
vodil ustvarjalni proces arhitekturnega oblikovanja. Obenem pa je bil vedno pozoren na to, da je 
izražal duh modernega časa. Pogosto je bil povezan z njegovo naklonjenostjo aforizmom, denimo 
»manj je več« in »bog je v podrobnostih«.8 
 
2.5.2 Stol Barcelona 
Stol je nastal s sodelovanjem Ludwiga Miesa van der Roheja in Lilly Reich. Lilly je bila nemška 
modernistična oblikovalka. Z Miesom sta stol oblikovala za nemški paviljon, ki je predstavljal 
državo na svetovni razstavi (Expo) leta 1929. Dogodek v katalonski Španiji je gostila Barcelona. 
Stol je bil prvič uporabljen v Vili Tugendhat, ki jo je oblikoval Mies. Nahaja se v Češki republiki, 
v mestu Brno, ki spada pod svetovno dediščino.9 
 
Filozofija in ergonomika 
Čeprav je večina arhitektov in oblikovalcev pohištva iz obdobja Bauhaus želela izdelovati 
kakovostno oblikovana stanovanja, hiše in pohištvo za vsakdanjega človeka, je bil stol Barcelona 
izjema. Oblikovan je bil za španske kraljeve predstavnike, ki so si na njih ogledali odprtje 
svetovne razstave (1929). Revija Times je komentirala, da je stol naselil in napolnil »svoj 
razkošni nemški paviljon«. Oblika stola naj bi izhajala iz rimskih zložljivih stolov, znanih kot 
sella curulis – oblazinjenih stolov, ki jih je uporabljala rimska aristokracija.  
                                                 
8 Ludwig Mies van der Rohe, Wikipedia, dostopno na  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe> (26. 7. 2018). 
9 Aurora CUITO in Cristina MONTES, Mies van der Rohe, London 2002, str. 84. 
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Mies je licenco za stol prodal podjetju Knoll Inc., ki jih izdeluje že od leta 1953 naprej. Okvir 
izdelujejo iz kromiranega ali pa iz nerjavečega jekla. Po podatkih podjetja Knoll Inc. stol kljub 
industrijski izdelavi zahteva veliko ročnega dela. Na vsakega pa vgravirajo tudi ročni podpis 
Ludwiga Miesa van der Roheja. Stol izdelujejo tudi druga podjetja po svetu in ga prodajajo pod 
različnimi tržnimi imeni.10 
 
 
2.6 Animacija 2: Wilhelm Wagenfeld –  
svetilka Bauhaus  
 
 
Slika 15 Wilhelm Wagenfeld, WA24, 1924, Tecnolumen, Nemčija (osebni arhiv). 
 
                                                 
10 Barcelona chair, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_chair> (26. 7. 2018). 
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V drugi animaciji se predstavi Wilhelm Wagenfeld s svojo namizno svetilko WA24. Njegova 
stvaritev predstavlja enega najprepoznavnejših elementov Bauhausa. Zato jo zelo pogosto 
imenujejo kar svetilka Bauhaus. Za soavtorja je naveden tudi Karl Jakob Jucker.  
 
2.6.1 Wilhelm Wagenfeld (1900–1990) 
Wilhelm je bil nemški industrijski oblikovalec in nekdanji študent umetniške šole Bauhaus. 
Oblikoval je steklene in kovinske izdelke za podjetja, kot so bili Jenaer Glaswerk Schott & Gen., 
Vereinigte Lausitzer Glaswerke v Weißwasserju, za Rosenthal, Braun GmbH in WMF. Nekateri njegovi 
modeli se izdelujejo in prodajajo še danes.11 
Njegovo mišljenje je bilo, da morajo biti vsakdanji hišni objekti in pripomočki dovolj poceni za 
vsakdanjega uslužbenca in dovolj dobri za višji sloj prebivalstva. V svoji karieri je bil zelo zvest 
načelom Bauhausa. Najvidnejše je bilo – manj je več (less is more). Pozoren je bil tudi na 
funkcionalnost in učinkovitost. Vsa načela pa je združil v najbolj preprosto obliko, ki jo je lahko 
dosegel.12  
Ko je bil še mlad, je študiral risanje v šoli Bremen Boys School. Nato pa je bil vajenec v tovarni 
srebrnine Koch & Bergfeld. Podjetje še danes obratuje in je zelo ugledno. Pri njih je Wilhelm 
ostal do leta 1918, ko se je vpisal na umetniško akademijo v mestu Hanau. Leta 1923 se je začel 
šolati na Bauhausu v Weimarju. Prav tam je oblikoval svojo najbolj znano svetilko Bauhaus, v 
sodelovanju s Karlom Jakobom Juckerjem. V nasprotju z ostalimi učenci Bauhausa je Wilhelm 
postal zelo uspešen in prepoznaven industrijski oblikovalec. Dobro znani so še čajnik, proizveden 
v podjetju Tecnolumen, in dva srebrna čajnika, poimenovana Moka machine. Zelo znan je tudi 
njegov stekleni servis za čaj, ki ga je zasnoval v sodelovanju s češkim grafičnim oblikovalcem 
Ladislavom Sutnarjem za podjetje Jenaer Glaswerk Schott & Gen.13 
                                                 
11 Jeannine FIEDLER in Peter FEIERABEND, Bauhaus cologne, Stuttgart 1999, str. 89. 
12 Wilhelm Wagenfeld, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wagenfeld> (26. 7. 2018). 
13 Wilhelm Wagenfeld, a design legend, Double stone steel,  
dostopno na <https://www.doublestonesteel.com/blog/design/wilhelm-wagenfeld-design-legend/> (26. 7. 2018). 
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Slika 17 Wilhelm Wagenfeld, Stekleni servis za čaj, oblikovan skupaj s češkim grafičnim oblikovalcem Ladislavom Sutnarjem 
leta 1932 – proizvodnja od 1984 do danes, Jenaer Glaswerke Schott & Gen. Steklo (pridobljeno s          
<https://www.doublestonesteel.com/blog/design/wilhelm-wagenfeld-design-legend/> [27. 7. 2018]). 
 
Slika 16 Wilhelm Wagenfeld, Čajnik, 1929/30. H. 14,3 cm, Tecnolumen, Bremen. Kromirana kovina, les, črna barva (pridobljeno s 
<https://www.doublestonesteel.com/blog/design/wilhelm-wagenfeld-design-legend/> [27. 7. 2018]). 
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2.6.2 Svetilka Bauhaus 
Svetilka WA24, poznana pod imenom svetilka Bauhaus, pooseblja osnovni ideji gibanja Bauhaus 
– manj je več in pa – oblika sledi funkciji. Z uporabo preprostih geometričnih oblik – krožne 
podlage, cilindrične gredi in sferičnega senčila – je Wagenfeld (v sodelovanju z Juckerjem) 
dosegel največjo mogočo preprostost in največji časovno in materialno gospodarnost. Delovni 
elementi svetilke so vidni. Neprozorno stekleno senčilo, ki je bilo prej uporabljeno samo v 
industrijski osvetljavi, pomaga razpršiti svetlobo.  
Svetilka je bila izdelana na Bauhausovi kovinski delavnici. Pred tem se je učni program leta 1923 
reorganiziral pod vodstvom direktorja in umetnika Lászla Moholija-Nagija. Delavnica je 
spodbujala uporabo novih materialov in omogočila množično proizvodnjo v okviru sodelovanja z 
drugimi. Poskušali so se izogibati samo individualnemu delu in pristopu k problemom.  
Začetni poskusi trženja svetilke leta 1924 so bili neuspešni. Predvsem zato, ker je bila večina 
njenih delov še vedno ročno sestavljenih v Bauhausu. Danes je svetilka zelo priljubljena in jo 
množično izdeluje podjetje Tecnolumen iz Bremna v Nemčiji. Splošno uveljavljeno mnenje je, 
da je svetilka Bauhaus prevzela položaj ikone sodobnega industrijskega oblikovanja.14 
 
  
                                                 
14 Svetilka Bauhaus, MoMA, dostopno na <https://www.moma.org/collection/works/4056> (26. 7. 2018). 
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2.7 Animacija 3: Herbert Bayer – univerzalna 
pisava 
 
 
Slika 18 P22, Tipografija P22 Bayer Universal, 1997. Digitalizirana po zgledu univerzalne tipografije Herberta Bayerja (1925) 
(pridobljeno s <http://www.identifont.com/similar?1ZJ> [27. 7. 2018]). 
 
2.7.1 Herbert Bayer (1900–1985)  
Bayer je svoje prvo šolanje začel v studiu arhitekta Georga Schmidthammerja v Linzu, leta 1919. 
Leta 1920 je postal asistent arhitektu Josefu Emanuelu Margoldu, ki je bil član umetniške 
kolonije v Darmstadtu. Bayer je šolanje nadaljeval na Bauhausu – med letoma 1921 in 1925. 
Med tem časom je eno leto obiskoval predhodni tečaj Johannesa Ittna. Nato je tri leta obiskoval 
predmete oddelka za stensko slikanje. Oddelek je vodil Vasilij Kandinski. Ko se je Bauhaus 
preselil v Dessau, ga je Walter Gropius povišal v mojstra pomočnika. Nato pa je bil od leta 1925 
do 1928 direktor oglaševalske agencije, ki so jo ustanovili na Bauhausu.  
Bayer je oblikoval veliko tiskovin in grafik za oglaševalske kampanje, ki so jih uporabljali za 
promoviranje Bauhausa. Ko je leta 1928 zapustil Bauhaus, je deset let delal kot komercialni 
umetnik, oblikovalec grafik za reklame in oglase ter slikar. Bil je umetniški direktor v 
oglaševalski agenciji Dorland v Berlinu. Prav tako je bil umetniški direktor revije Vogue v Parizu 
in samostojni zunanji sodelavec revije Die neue line. Leta 1938 je imigriral v Združene države 
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Amerike. Tam je delal kot svetovalec za veliko pomembnih oglaševalskih agencij, muzejev in 
organizacij.15  
 
2.7.2 Univerzalna pisava 
Bayer je imel ključno vlogo pri oblikovanju univerzalne pisave (universal type). Za oblikovno 
osnovo je vzel neserifno pisavo, določil stroga pravila in razmerja ter sistematiziral mreže. Vse to 
z namenom, da bi dosegel čiste in logične kompozicije. Želel je presekati s tedanjimi 
impulzivnimi vizualnimi slogi, ki jih je takratna kultura vseskozi prinašala. To je nameraval 
doseči z uporabo brezčasnih in objektivnih pravil v svojih stvaritvah. Upoštevanje slogov in 
osebnega izražanja je podredil čisti geometriji in funkcijskim potrebam. Te metode so bile 
Bayerjev poskus, da bi ustvaril tipografijo s tako osnovnimi črkami, da bi jih razumeli in sprejeli 
kot univerzalne. Od tod izvira tudi ime tipografije.  
Univerzalna tipografija je bila oblikovana leta 1925 in predstavlja redukcijo romanskih črkovnih 
oblik na osnovne in preproste geometrične oblike. Bayer je menil, da so romanske črkovne oblike 
osnovne, iz njih pa so se razvili vsi ostali tipografski slogi. Iz dejstva, da je Bajer za svojo osnovo 
izbral romanske črkovne oblike namesto bolj nemških gotskih osnov, lahko sklepamo, da si je 
želel ustvariti mednarodno pisavo.  
Bayer je menil, da je nesmiselno posnemati poteze ročnega pisanja in značilnosti, ki jih pustijo 
orodja za pisanje. Večina pisave je bila tako ali tako natisnjena s tipografskimi stroji in 
napravami. Vse črke so imele uniformno debelino, kar jih je še bolj vizualno poenotilo. Omeniti 
je treba, da univerzalna pisava ni bila samo tipografija, ampak celovit pisalni sistem, oblikovan 
za tisk, pisalni stroj in ročno uporabo. Upoštevala je tedanje stanje industrije in tehnologije. 
Posvojila je tehnike množične proizvodnje in racionalne metode inženirjev. Bila je odličen 
primer Bauhausovega projekta, kako povezati umetnike in oblikovalce z industrijo. Gropius, 
                                                 
15 Herbert Bayer, Bauhaus 100, dostopno na <https://www.bauhaus100.de/en/past/people/masters/herbert-bayer/> 
(26. 7. 2018). 
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ustanovitelj Bauhausa, je trdil, da lahko samo takšna združitev privede do cenovno dostopnih in 
dobro oblikovanih izdelkov.  
Inženirska učinkovitost in minimalizem sta se kazala tudi v tem, da pisava ni imela velikih črk. 
Zaradi tega na začetku stavkov ni bilo mogoče uporabiti velikih začetnic. Bayer je svojo 
odločitev utemeljeval s tem, da jezik pri izgovarjavi besed ne zaznava velikih začetnic, zato tudi 
v tipografiji niso več pomembne. Abeceda, sestavljena samo iz malih črk, bi bila lažja za učenje 
majhnih otrok in bolj učinkovita za pisanje. Manj črkovnih oblik bi pomenilo prihranek prostora, 
ki ga zavzame tiskalnik, časa priprave za tiskanje in na splošno denarja.  
Pisava je bila zaradi svojih strogih pravil in urejenega videza večkrat uporabljena kot osnova za 
vizualne identitete korporacij in podjetij. Paul Rand je leta 1962 oblikoval logotip za American 
broadcast corporation. Za tipografsko rešitev črk je uporabil variacijo univerzalne pisave. Čiste in 
urejene oblike predstavljajo urejenost, avtoriteto in strukturo, ki jih zagovarja tudi korporacija.  
Vplive pisave vidimo tudi v logotipih podjetij Mobil in Bloomingdales.16 
  
                                                 
16 LUPTON in MILLER 1993, op. 3, str. 38–45. 
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Slika 19 Paul Rand, Logotip ameriškega podjetja American broadcasting company, 1962 (pridobljeno s 
<http://logos.wikia.com/wiki/File:ABC_logo.svg> [27. 7. 2018]). 
 
 
Slika 20 Tom Geismar, Logotip ameriškega podjetja Mobil, 1964 (pridobljeno s <http://1000logos.net/mobil-logo/> 
[27. 7. 2018]). 
 
 
 
Slika 21 Massimo Vignelli, Logotip ameriškega podjetja Bloomingdale’s, 1972 (pridobljeno s 
<https://handwriting.io/images/customer-stories/bloomingdales/logo_cropped.png> [27. 7. 2018]). 
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2.8 Utemeljitev izbora predmetov 
V tem poglavju navajam nekaj razlogov, zakaj sem se odločil, da v predstavljenih treh animacijah 
pokažem prav te predmete in oblikovalce. V začetni fazi, ko sem se še odločal za temo, in po 
tem, ko sem jo že natančneje raziskoval, sem najpogosteje naletel na svetilko Bauhaus. 
Najverjetneje je bila tako pogosto omenjena v člankih in knjigah prav zaradi povezave z imenom, 
ki ga je dobila po gibanju. Poleg namizne lučke se je zelo pogosto pojavljal tudi stol Barcelona. 
Na splošno je stol danes zelo dobro poznan in je postal celo nekakšna modna ikona. Zelo dobro 
se prodaja in je skoraj obvezna oprema vsakega modernega interierja. Tako pravijo priljubljeni 
mediji. Ker sem imel že dva izdelka, ki sodita pod industrijsko oblikovanje, sem želel za tretji 
video predstaviti nekaj s področja grafičnega oblikovanja. Tako sem se odločil za tipografijo. 
Univerzalna tipografija, ki sem jo predstavil, je močno vplivala na vse tipografije, ki so ji sledile. 
Zaradi njene vplivnosti se mi je zdelo pomembno, da jo uvrstim v svoj izbor. Bauhaus je bil 
močen tudi na arhitekturnem področju. Zakaj se nisem odločil za predstavitev arhitekturnega 
dela? V animaciji uporabljam 3D-modele in na žalost še nisem tako vešč, da bi lahko zmodeliral 
celo stavbo in jo opremil s teksturami. Prav tako nimam dovolj močne strojne opreme, da bi 
lahko izdelal končni izris tako zahtevne animacije.  
Izbor treh predmetov pa ne določa cele zgodbe. Koncept animacije, kot sem že omenil, je 
zastavljen tako, da lahko po njegovem načelu predstavimo kateri koli predmet iz zgodovine 
Bauhausa.  
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2.9 Tehnična izdelava 
Pri izdelavi sem uporabljal programe Adobe Illustrator, Adobe AfterEffects in 3D-program 
Cinema 4D.  
3D-modeli niso moji izdelki, uporabil sem jih z dovoljenjem odprte licence, ki omogoča prosto 
uporabo. Vzel sem jih z naštetih virov: 
 
1. Svetilka Bauhaus:  
Bauhaus table lamp, 3D warehouse, dostopno na 
<https://3dwarehouse.sketchup.com/legacymodel.html?id=4f1199474ab8c9b240cd51e913c7ba8a
&legacyredirect=backend> (26. 7. 2018) 
 
2. Stol Barcelona: 
Barcelona chair, Flying architecture, dostopno na 
<https://flyingarchitecture.com/models/barcelona-chair> (26. 7. 2018) 
 
 
 
2.10 Glasba in zvočni učinki 
Zelo pomemben del animacije so tudi glasba in zvočni učinki. Za ta del sem se povezal z 
ustvarjalcem in glasbenikom Florjanom Kavčičem. Za video je ustvaril avtorske melodije in 
zvočne učinke. Glavni vodili sta bili minimalizem in čistost. Tako kot v vizualnem jeziku 
Bauhausa. Zvoki poudarijo določene prehode in slogane ter postopno gradijo pripoved.  
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2.11 Ciljno občinstvo 
Videoanimacija je namenjena občinstvu, ki že ve nekaj malega o Bauhausu ali je z njim že 
popolnoma seznanjeno. Animacije pa lahko predvajamo tudi tistim, ki za gibanje še niso slišali, 
toda v tem primeru bi morali povečati število predvajanj. Ob prvem ali drugem gledanju jim 
koncept najbrž še ne bi bil razumljiv, a je zasnovan tako, da bi vzbudil zanimanje. Ko bi se o temi 
pozanimali, bi razumeli sporočilo in naš namen promoviranja dogodka bi bil dosežen. Videi so 
primerni tudi za tako vrsto ponavljajočega predvajanja, saj so kratki in vzbudijo zanimanje.   
Primerni kanali za distribucijo so socialna omrežja, kot so Facebook, Instagram, Snapchat, 
Youtube, Pinterest in ostala. Animacije bi bile lahko uporabljene za članke v spletnih časopisih in 
blogih. Predvajajo se lahko tudi na televiziji, če bi želeli oglaševati in promovirati gibanje. Prav 
tako je format primeren za sodobne reklamne formate, kot jih zasledimo v oglaševanju na 
mobilnih aplikacijah, spletnih straneh ali med videovsebinami na Youtubu.  
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3 ZAKLJUČEK  
 
Namen pričujočega diplomskega dela je bil izdelati animacijo ob stoti obletnici Bauhausa. Opisal 
sem proces izdelave in odločitve, ki so oblikovale končno podobo. Menim, da je izdelek uspešen. 
Izdelal sem tri kratke promocijske video spote, ki predstavljajo filozofijo Bauhausa, vzbudijo 
zanimanje o tej temi, hkrati pa opozarjajo na stoto obletnico. Še posebej mi je všeč osnovna 
struktura animacije, ki omogoča, da lahko z majhnimi dodelavami predstavimo kateri koli izdelek 
Bauhausa. Pri delu sem se naučil veliko novega. Najbolj zahteven del je bila uporaba 3D-
programa za izris izdelkov, saj ga prej še nisem uporabljal. Tudi 2D-animacija je bila precej 
zahtevna, saj je bilo potrebnega veliko časa za uskladitev majhnih podrobnosti in prehodov.  
Obletnica se bo praznovala naslednjega leta 2019. Videje bomo poslali na ustrezne natečaje, ter 
jih poskušali vključiti v socialna omrežja, ki jih kurira Bauhaus organizacija. Veselim se, da bom 
s tem lahko prisostvoval obletnici tako vplivnega umetniškega gibanja.  
Danes se umetniška gibanja zaradi novih tehnologij širijo na drugačen način kot včasih. Z uvedbo 
interneta in socialnih omrežij smo dobili možnost vpogleda v nešteto umetniških stilov in 
vizualnih trendov (gibanj). Internet vpliva tudi na oblikovanje v Sloveniji. Ker smo majhna 
država težko ustvarjamo nove prelomnice in gibanja, zdi se mi da zaradi interneta še bolj sledimo 
drugim. Kljub temu pa imamo veliko večjo priložnost kot včasih. Kvalitetno in sveže oblikovanje 
lahko s pomočjo socialnih medijev in ostalih internetnih komunikacijskih orodij hitro doseže 
virusno širitev (tj. veliko število ogledov v zelo kratkem času). V takem primeru ima tudi naš glas 
močan vpliv na druge umetnike in oblikovanje po svetu.  
Zaradi pomembnosti digitalnih komunikacij, se želim v svoji nadaljnji poti posvečati predvsem 
oblikovanju za to tehnologijo. Digitalni mediji me navdušujejo predvsem zaradi široke palete 
možnosti, saj jih lahko uporabimo za statične, gibljive in interaktivne podobe. Predvsem 
interaktivne podobe omogočajo boljšo in globljo uporabnoiško izkušnjo, zato menim, da se trend 
oblikovanja nagiba v to smer.  
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